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Unazad nekoliko godina češće se pisalo u našoj štampi da su kod nas na 
raznim mjestima i u raznim pećinama otkrivena prethostrijska nalazišta. Neka 
od njih, koja su bila kod nas pro·nađena, oo velikog su značenja. 'lli nalazi. dali: 
su nauci ponovno svoj prilog za upoznavanje života prač.ovjeka kod ·nas. P<> nizu 
pr~thistorijskih otkrića na kvarnersk im otocima, dade se zaključiti, da je pret-
historijski čovjek hrlo na tim otocima prilično nastanjen, jer su gotovo u svakoj 
,pećini pronađeni tragovi njegovog prebivanja. 
Isto tako postQji i na ·otoku Krku, · u Baški, jedna mata pećina Jmju sam 
istraživao i otkrio u njoj nalaZište iz doba neolita·, tj. iz mlađeg kamenog doba. 
Tu pećinu ugla<vnom poznaju samo domaći ljudi, a nazivaju je .Skuljicom. Ona 
se nalazi u jednoj <Ovećoj kamenoj pukotini, u samo.j stijeni, koja stoji u moru, 
i zato doći do nje moguće je samo sa morske strane, barkom. 
Ta je pećina prastara, i po svim znacima se vidi da je bila vrlo bogato 
ispunjena sigastim tvorevinama, dok se danas mogu vidjeti još samo. dva velika 
sigasta stupa, prilične deblj•ine, a oko tri metra visine, i niz manjih stupova, koji 
su ostali pošteđeni. Ima dosta niskih i vrlo debelih stalagmita i na stropu se 
primjećuju ostaci otrganih sigastih zavjesa. Po tim ·ostacima se v;idi da su te 
sigaste zavjese bile ogromne i da· su po svoj prilici dopirale skoro do poda. 
Po nekim ·Opažanjima može se zaključiti da su prv.i stnovnici ov.e pećine vje-
rojatno uništili te sig.aste zavjese, jer su im smetale u kretanju po njoj, a osim 
toga, te zavjese su sprečavale ulazak svijetla u pećinu. 
To novo otkriveno neolitsko nalazište ne nalazi se u samoj pećin i, nego i zvan 
nje, i t<> na visini ·Od, po prilici, 6 metara iznad morske razine. Okruženo je sti-
jenom i lič:i na natkriti balkon, ali doći do tog balkona moguće je samo kr.oz tu 
pećinu. 
Taj balkon, koji ima nekoliko kvadratnih metara, n.alazi se na dnevnom svi-
jetlu, i zato je bio vrloo podesan za dnevni boravak. Ujedno se s tog mjesto moglo 
tačno vidjeti tko ulazi i izlazi j z pećine, i zato je .Prethistorijski čovjek najviše 
bora vio na tom balkonu, tu se hranio i -odmarao u krugu sv-oje -obitelji. 
Na tom balkonu otkriveno je nekoliko ognjišta iz doba neolita, a neka od 
njih, po svim znacima, čini se da su još i starija•. To će daljnja ispitivanja obja-
sniti. Ta neolitska 'Ognjišta nalazila su se u dubini između 60 i 80 cm. Pokraj tih 
ognjišta pronađeni su i razni fragmenti zemljanih posuda - raznog oblika i 
veličina - a izrađene su iz grubljeg ali i boljeg keramičkog materijala. Po lim 
zemljanim fragmenti!ma ·se vi<dl da 9U na tom balkonu, •Osim iz doba neolita, bile 
i druge razne kulture. 
Kod daljnjeg otkopavanja pronađeni su raznL fragmenti nagorjelih životinj-
skih kostiju - od goveda. konja, janjadi, svinja, pasa i još nekih drugih životi-
nja . a nije manjkalo n i r iba, ni ško.Jjki. Po tome se vidi da je to bila njihova 
glavna hrana, a· po ostacima u zemljan.im posudama dade se zaključiti da su 
priređivali i neka kuhana .ie1a .. 
Pokraj t ih ognjišta pr·onašao sam također i jeda n koštani šiljak, koji je služio 
kao šiljak na koplju, a od kamenog oružja pronašao sam samo j.edan dugoljasti 
kremeni nož (artefakat) sa dva isklesana i retuširana brjda, i jedan probušeni 
pasji zub, koji je možda služio nekoj ljepotici za. nakit oko vrata . 
.U tim neolitskim ognjištima pronađeni su također i fragmenti nagorjelih 
ljudskih kostiju, raznih g'Odišta starosti, počev od djeteta do odraslog čovjeka. 
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l. Morskim 1mtem dolazi se do ulaza u spilju 
2. Prv i pogled u spiLju: sigasti stupovi i staLagmiti 
3. Gore: ko§tani §Ujak koji je bio pričvr§ćen na koplje 
U sredini: kremeni nož (artefakt) sa dv a !>rida 
Dolj~>: probu§eni pasji zub, koji je služio kao ukras 
4. Djelomično spaljeni Ljudski zubi raznih godišta 
Snimio: V. RyMk 
!Kako se vidi, medu njima je vladao kanibalizam, pa se zbog toga na tim ognji-
štima i pronašla medu dječj im fragmentima jedna cijela dječja zatiljna kost (os 
occipitale), zatim skoro cijeli vratni kralješci, jedan fragmenat male čeljusti (man-
dibule) sa tri još nepotpuna kutnjaka, niz dječjih nadlaktica (humerusi), pa frag-
menti podlaktice (ulne i radiusa) i druge razne sitne kosti. Od odraslih ljudi, pro-
nađeno je dosta zubiju, pa zglobova od ruke (carpusi, metacarpusi i ossa digito-
rum), a isto tako pronađeni su i nožni zglobovi (tarsusi i metatarsusi i phalanges 
digitorum pedis), zatim jedan iver (patella) i vars la teralis, a i drugi fragmenti. 
U tim ognjištima bilo je još dosta ljudskih kostiju, ali su bile tako spaljene 
da su se k<>đ dodira raspale. 
Prilikom otkopavanja tih ognjišta ustanovio sam jedan vrlo interesantan 
detalj. Naime, na jednom ognjištu pronašao sam dno jedne zemljane posude u 
kojoj su se još nalazili ostaci ljudskih zglobova noge. Vrlo je zanimljivo da su 
na tom nalazištu pronađene s:tne kosti, dok krupnih uopće nije bilo, pa je v je-
rojatno da su krupne k·osti jednostvno bacali u more, da im ne smetaju na tom 
malom prostoru - balkonu. 
Taj cijeli prethistorijski materijal još nije u tančine ispi tan, pa će biti vrlo 
interesantno na temelju keramičkih i drugih fragmenata doznati kulturu, i tačnu 
starost tih nalaza. 
SUMMARY 
Skuljica - t he newly found neolitic site in Baška on the island Krk. 
Skuljica - the newly Cound neolitlc site in 
Daška on the lsland Krk. 
ln this article describes how recently in 
the cage Skuljica many !lreplaces of neolitic, 
l. g . Younger Stone Age. were found. ln 
these tireplaces - which were 60 - so cm. 
deep - were many fragments of various 
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earth polS. There were also dug out various 
fragments or burnt - of animal bones. Near 
the fireplaces stood a bone spear's end, one 
longlch !llntstone knife and one dog's toot.h 
obviously used as a trlmming -in the past. In 
these ilreplaces there were found also many 
fragments of burnt-of kuman bones or human 
creatures ot varaous life-age. 
